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I 
摘要 
 
消防综合业务是指全面收集企事业单位消防信息，过滤清洗无效消防信息
后，最终以标准化消防业务数据入库建档，从而为消防大数据系统提供基础数据
服务，实现消防数据的可视化功能。目前，该市消防综合业务存在如下问题：1、
消防数据分散；2、消防管理混乱；3、民众办事繁杂；4、远程督查；5、消防业
务统计差异。消防管理急需建立起新一代的数字网络化业务信息管理系统，以便
及时、全面、准确的掌握消防综合业务相关信息。本文针对上述需求，开发和实
现了一个消防综合业务平台，通过该系统，能够解决消防业务动态数据可用、消
防工作流程可溯、消防风险隐患可控、消防调度科学指挥、管理形势数据研判的
消防综合业务问题。 
本系统基于 B/S 模式实现，前台采用 ASP.Net 框架，后台采用 MSSQL Server 
2012 数据库。系统主要功能包括：消防基础信息管理、消防综合业务受理管理、
消防监督检查管理、消防火灾调查管理、消防综合业务决策分析以及消防综合业
务平台维护等。全文按照软件工程标准展开，详细地介绍了消防综合业务需求分
析、消防综合业务平台总体、详细设计直至实现与测试等环节。 
系统测试证明，该平台能够实现在该市内消防综合业务管理统一入口，解决
了该市消防综合业务管理的多部门消防数据分散以及消防综合业务管理混乱重
复记录问题；最后依托消防综合业务基础数据搜集，实现了数据统计分析，以便
让该市消防管控中心进行针对性决策。下一步该市消防机构将针对消防云数据
整合该市建筑、公安等政务数据进行尝试。 
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Abstract 
 
Comprehensive fire service refers to the comprehensive collection of fire 
information of enterprises and institutions, filtering and cleaning invalid fire 
information, and finally to standardized fire business data warehousing file, so as to 
provide basic data services for fire big data system, to achieve the visualization of fire 
data. At present, the city's integrated fire service problems are as follows: 1, fire data 
scattered; 2, fire management confusion; 3, the public affairs complex; 4, remote 
supervision; 5, fire business statistics differences. Fire management needs to establish 
a new generation of digital network business information management system, in 
order to timely, comprehensive and accurate grasp of fire comprehensive business 
related information. In this paper, the development and implementation of a fire 
integrated service platform, through the system, can fire comprehensive business 
problem solving dynamic data available, the fire service fire work process traceability, 
fire risk control, fire control command and management situation of scientific data 
analysis. 
The system is based on B/S mode, the front uses ASP.Net framework, the 
background uses MSSQL Server 2012 database. The main functions of the system 
include: Fire basic information management, fire comprehensive business acceptance 
management, fire supervision and inspection management, fire and fire investigation 
management, fire comprehensive business decision analysis and fire comprehensive 
business platform maintenance. According to the standard of software engineering, 
this paper introduces in detail the requirement analysis of fire integrated service, the 
integrated fire service platform, the detailed design, and the realization and test. 
The system test proves that the platform can be achieved in the city fire 
comprehensive unified business management to solve the multi entrance, the Fire 
Department of the city fire data integrated business management and decentralized 
fire comprehensive business management confusion repeated records; finally, relying 
on fire comprehensive business data collection, the statistical analysis of the data, so 
that the city fire control center for decision. Next, the city fire agencies will fire cloud 
data for the integration of the city's construction, public security and other 
government data to try. 
Keywords: Fire Service; ASP.Net; MSSQL 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
某市位于浙江省中部沿海，东濒东海，北靠宁波，南邻温州，处于宁波都市
圈。拥有户籍600万，下辖3区与3市和3县。2016年生产总值3842.81亿元，增速
居省内第四，增长率7.7%。其中通用航空、轨道交通、汽车新能源、智能马桶、
现代医药产业等五大产业经济发展态势已形成。 
2016年4月8日，该市召开建设平安工作动员大会，市委书记在会上强调，“消
防安全问题作为平安建设的最大短板，要以敢打必胜的决心整治火灾隐患、落实
工作责任，确保消防安全万无一失[1]。” 
“火灾隐患不除，发展便无从谈起！”市委领导措辞有力。借着全市广泛开
展隐患排查工作，市消防支队主动向市委市政府报告消防安全形势，将消防安全
纳入市平安建设核心任务之一。 
近年以来，市消防支队紧紧围绕防、灭火这一中心任务，深入推进“ 创人
民满意消防队伍”活动，坚持向能打胜仗聚焦、向科学防控用力，从严从难锤炼
我们消防官兵的战斗精神。 
全市共接处警6493次、1.32万车次、7.83万人次，疏散、抢救被困人员1178
人，抢救和保护财产价值1753.02万元，以不到全省十四分之一的警力承担了超
过七分之一的接处警任务[2]。同时，市消防支队一方面加强了专职队、志愿队两
支“传统队伍”建设，在全省范围内率先出台《村（居）志愿消防队标准》。另
一方面，推进微型站、联防队两支“新型队伍”建设，全市已建成重点单位微型
消防站885个，街道社区微型消防站180个。 
全市火灾特点：第一，较大火灾时有发生；第二，人员密集场所火灾突出；
第三，私营、个体等小微场所发生火灾比例较大；第四，全市辖区城乡居民住宅
火灾多发，尤其高层建筑[3]。火灾在不可预料灾害中，拥有常发性、破坏性和影
响力强的特点，严重威胁着全市人民生命财产安全和治安稳定，也易造成损失巨
大的群死群伤恶性事故。消防安全是衡量一个城市文明程度的重要标志，是平安
的重要内容。 
该市目前消防管理存在如下问题[4]： 
1、数据分散：该市下辖3市3区3县65个镇、28个乡、38个街道，共5037个村
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委会、149个社区和142个居委会。因为消防工作建设需要，各个市、区、县、镇、
乡、街道、村都会因为各自需要，自行整理消防管理资料；区、镇、街道、村都
会设立消防管理员，也会依据管理不同需要，重新整理研究对应消防资料，且物
理跨度比较大，导致信息共享困难。对于该市消防管理决策层面来说，消防资料
需要统一格式管控，综合利用。 
2、管理混乱：目前消防综合业务拥有消防设计、验收、审核、勘察等，有
消防监督、宣传、设施维护、指挥、救援等内部部门以及城建、公安等外部部门
需要使用这些消防数据。无法反向追溯消防资料是否被滥用？在该市消防管理决
策层面来说，消防资料是消防管理基础需求。 
3、信任危机：目前消防资料使用有登记、无追溯、无管理状态。消防涉及
建筑、教育、民生等多重利益冲突，稍有不慎即会引起消防在宣传、落地过程中
的不满，为了监督消防综合业务过程，消防信息公示，需要与消防建立信任关系。
在消防管理决策层面来说，首先成立消防综合业务管理中心，统一协调管理全辖
区消防综合业务资料；其次建立全辖区范围的消防信息公示条例。 
4、统计差异：因为涉及区、镇、街道、村等多级统计，且消防信息延迟问
题，导致统计差异，最终导致消防管理决策层面，无法准确依据建筑、人员数据
进行消防各类综合决策，急需消防数据统计集中化管理方式。 
为了解决以上该市消防出现的问题，制定了以下消防管理信息化管理工作部
署[5]： 
第一阶段：消防综合业务管理中心于 2013 年 06 月牵头组织全市消防各级管
理人员对目前消防资料管理进行综合调研梳理，确定了消防综合业务管理中心后
续工作的具体步骤和需要解决的主要消防综合业务管理问题。 
第二阶段：消防综合业务管理中心于 08 月 23 日组织消防各部门，例如宣传、
消防后勤装备、以及消防防火处对《消防综合业务管理细则》进行集中讨论，形
成了《消防综合业务管理细则》初稿。 
第三阶段：消防综合业务管理中心于 2015 年 10 月 01 日向各级消防预防管
理点下发“关于对城市消防综合业务管理征求意见的通知”，汇总各级基层意见，
再次修订了《消防综合业务管理细则》[6]。 
第四阶段：消防综合业务管理中心 2015 年 11 月 01 日，消防综合业务管理
中心基本完成了《消防综合业务管理细则》的修订工作。 
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第五阶段：消防综合业务管理中心 2015 年 12 月 01 日，消防综合业务管理
中心启动消防综合业务管理系统研发工作。 
为了实现消防综合业务管理系统研发，市消防部门围绕综合业务管理，利用
现有消防管理系统升级改造、消防物联网系统、消防车联网等新一代信息技术，
结合实际，采用统一综合信息平台作为消防管理业务的支撑，通过融合共享消防
受理登记、消防监督检查、消防火灾调查等消防各类系统资源的信息互联工程，
实现全市消防综合业务管理信息的产生、采集、加工、传播和消防教育智能应用
的系统化、自动化、智慧化格局。建立该市消防、城建、公安等多方协同融合的
消防综合业务管理和项目、决策支持等功能为一体的该市消防综合业务管理业务
智慧化应用体系，建成消防综合业务管理可持续典型，极大促进消防工作内外部
信息化、智慧化建设[7]。围绕以上情况，总体将规划如下： 
1、消防资料管理。充分利用新一代信息技术，完善和深化“消防统一”工程，
深化对消防资料智能化系统以及消防日常管理数据挖掘，协同整合全市多部门综
合资源，建立以消防资料管理信息为基础的平台建设；积极推进应急、突发、群
体事件预警信息系统、重点部门消防资料外泄防控等智慧消防安控体系；完善消
防资料安全应急处理，实现现有部门的综合消防预防调度，提高对各类异常消防
管理事件应急交易响应能力。 
2、智慧消防防控。融合应用各种信息技术，发展智慧安防、智慧物联消防
管理等智慧消防综合业务管理应用系统，使消防生活在智慧化环境中。加快智慧
消防社会生活标准方面的探索推进工作。 
3、智慧消防管理。融合应用各种信息技术，建设智慧消防综合业务管理办
公系统，建设消防综合业务管理呼叫项目中心，实现自动数字化语音、传真、电
邮、即时聊天等多种消防综合业务管理项目方式，分期开展消防咨询、应急处理
等多种消防综合业务管理项目[8]。开展消防司法平台等专业性内部消防综合业务
管理项目平台建设，设远程智慧会议管理系统等。融合多种消防综合业务管理现
有终端(手机、平板、台式机、笔记本等)；融合远程异地消防综合业务管理访问
系统；融合远程监控系统等多项融合，数据高度集中共享，内外部消防综合业务
管理项目流程自动化的办公体验[9]。 
4、智慧消防执法。积极推进智慧消防执法体系建设。推动智慧消防执法发
展，重点建设消防执法网、消防执法大学、课件、资源库、执法消防系统、远程
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消防执法系统等共享应用平台[10]。消防终身执法推进，提供多渠道的消防执法，
完善消防执法信息项目体系。 
5、智慧消防作战。重点推进“消防数字作战”系统建设。建立消防作战项目
网络，构建以消防数字作战平台，促进作战现场信息之间的沟通和交互。消防人
员档案管理和消防建筑信息为重点，建立消防作战演练档案[11]；以实现内部重点
区域的消防作战数字化，推进所在建筑、设施等智慧消防作战系统建设，提升消
防合理资源匹配。 
6、建设消防信息综合 GIS 数据管理平台。利用城建、公安等共享基础信息，
统一综合规划、集中设计消防 GIS 数据体系，运维消防 GIS 数据，建立消防 GIS
数据仓库[12]，进而让该市消防综合 GIS 数据管理以数据为依据。 
基于消防基础经营单位数据、登记受理数据分散，导致消防机构管理混乱，
同时因为消防监督检查等公开不够导致的信任危机的问题，该市消防机构决定研
发消防综合业务平台。 
1.2 国内研究现状 
依据中国公安消防局2016年汇总，全国共接报到火灾有效报警31.2万起，共
造成1582人死亡，同时造成1065人受伤，全国因火灾直接财产损失37.2亿元，与
2015年同比，在火灾报警数量、死亡、伤亡数据以及火灾直接财产损失四项指标
均有下降。通过2016年消防数据汇汇总（如图 1-1所示），得出以下我国消防分
析[13]： 
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图 1-1 2016 年火灾数量变化 
 
全国乡镇火灾呈增大趋势（如图1-2所示），从全国地域火灾数量看，城市发
生火灾9.4万起，比2015年下降11.5%；乡镇发生火灾9.69万起，下降6%；农村发
生火灾9.72。万起，下降14.7%；其他区域发生火灾2.4万起，与2015年基本持平。 
我国居民住宅火灾导致伤亡严重（如图1-3），厂房仓储场所导致经营单位资
产损失大。从人员伤亡分布看，2016年因居民住宅火灾死亡1269人、伤713人，
直接财产损失7.5亿元，占损失总额的20.1%；人员密集场所火灾亡107人、伤134
人；仓储场所火灾亡12人、伤22人，仓储场所火灾损失近6亿元，均损失达到10.2
万元，厂房火灾起均损失6.6万元，远超住宅火灾的起均损失5960元。 
 
 
图1-2 2016年发送火灾地域变化 
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